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Resumen
(VWH WUDEDMR H[DPLQD OD LQÁXHQFLD GH ODV SUiFWLFDV HGXFDWLYDV SDWHUQDV HQ HO
FRPSRUWDPLHQWR DJUHVLYR GXUDQWH OD ~OWLPD HWDSD GH OD HGXFDFLyQ SULPDULD \ SULPHU
FLFOR GH HGXFDFLyQ VHFXQGDULD DVt FRPR OD FRQFRUGDQFLD HQWUH GLVWLQWDV PHGLGDV GH
DJUHVLYLGDGHQXQJUXSRGHFKLFRV\FKLFDVFRQHGDGHVHQWUH ORV\ ORVDxRV
GHXQFRQMXQWRGHFROHJLRVHLQVWLWXWRVGHODSURYLQFLDGH-DpQ(VSDxD/DVSUiFWLFDV
HGXFDWLYDVDQDOL]DGDVVRQHODIHFWRUHFKD]RGHORVSDGUHV\WUHVIRUPDVGHGLVFLSOLQD
LQGXFWLYD UtJLGD H LQGXOJHQWH PLHQWUDV TXH OD DJUHVLYLGDG HV HYDOXDGD SRU WUHV
LQIRUPDQWHVGLVWLQWRV ORV SURSLRV DGROHVFHQWHV VXV FRPSDxHURV \ VXVSURIHVRUHV /RV
UHVXOWDGRVGHOHVWXGLRLQGLFDQTXHODVYDULDEOHVTXHPHMRUSUHGLFHQODDJUHVLYLGDGVRQODV
SUiFWLFDVHGXFDWLYDVQHJDWLYDVFRPRODFUtWLFDUHFKD]R\ORVPRGRVGHGLVFLSOLQDUtJLGRH
LQGXOJHQWH7DPELpQVHHQFXHQWUDQDOWRVQLYHOHVGHDFXHUGRHQFRPSRUWDPLHQWRDJUHVLYR
HQWUHGLVWLQWRVLQIRUPDQWHVHVSHFLDOPHQWHHQWUHSURIHVRUD\FRPSDxHURVDVGHFODVH
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Abstract
7KLVSDSHUDQDO\]HVWKHLQÁXHQFHRISDUHQWV·HGXFDWLRQDOSUDFWLFHVRQDJJUHVVLYHEHKDYLRU
GXULQJWKHODVWSKDVHRISULPDU\HGXFDWLRQDQGWKHÀUVWF\FOHRIVHFRQGDU\HGXFDWLRQ
DVZHOODVWKHDJUHHPHQWEHWZHHQGLIIHUHQWPHDVXUHVRIDJJUHVVLYHQHVV LQDJURXSRI
PDOHDQGIHPDOHVWXGHQWVDJHGWRIURPDQXPEHURIVFKRROVDQGKLJKVFKRROVLQ
-DHQ6SDLQ(GXFDWLRQDOSUDFWLFHVDQDO\VHGLQFOXGHDIIHFWLRQUHMHFWLRQE\SDUHQWVDQG
3UiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHUQDVTXHSUHGLFHQODDJUHVLYLGDGHYDOXDGDSRUGLVWLQWRVLQIRUPDQWHV 
/DDJUHVLYLGDGHQORVDGROHVFHQWHVHVXQIHQyPHQRFRPSOH
MRTXHSDUDVXFRUUHFWDFRPSUHQVLyQUHTXLHUHODFRQVLGHUD
FLyQ GH YDULDEOHV UHODWLYDV DO LQGLYLGXR SHUR WDPELpQ GH
YDULDEOHV HGXFDWLYDV FXOWXUDOHV \ VRFLDOHV (Q ODV ~OWLPDV
GpFDGDVKDSUROLIHUDGRODLQYHVWLJDFLyQGHVWLQDGDDODQiOLVLV
de FyPR OD FDOLGDGGH ODV UHODFLRQHV IDPLOLDUHV VH DVRFLD
FRQORVSUREOHPDVGHDMXVWHGHORVDGROHVFHQWHVWDOHVFRPR
OD DJUHVLYLGDG $QJ  *DODPERV %DUNHU 	$OPHLGD
 .DSL 9HOWVLVWD .DYDGLDV /HNHD 	 %DNRXOD 
0XULV0HHVWHUV	 YDQGHQ%HUJ 1LVKLNDZD 6XQG
ERP	+lJJO|I(QWUHODVYDULDEOHVIDPLOLDUHVFDEH
GHVWDFDUODLPSRUWDQFLDGHODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHU
QDVHQWHQGLGDVFRPRXQDVHULHGHFRQGXFWDVTXHFDUDFWH
UL]DQODUHODFLyQGHORVSDGUHVFRQVXVKLMRVHQIXQFLyQGHOD
VLWXDFLyQSUHVHQWHHQFDGDPRPHQWR*ODVJRZ'RUQEXVFK
7UR\HU6WHLQEHUJ	5LWWHU
(QWUHHVWDVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVVHKDVHxDODGRODLPSRU
WDQFLDGHGRVGLPHQVLRQHVIXQGDPHQWDOHVHQSULPHUOXJDU
HODIHFWRHQWHQGLGRFRPRUHVSRQVLYLGDGDSR\RRDWHQFLyQ
TXHPDQLÀHVWDQORVSDGUHVDQWHODVQHFHVLGDGHVGHORVKLMRV
\HQVHJXQGROXJDUHOFRQWURORODVXSHUYLVLyQTXHLQWHQWD
IDYRUHFHU XQ FRPSRUWDPLHQWR DSURSLDGR HQ ORV KLMRV
%DXPULQG0DFFRE\	0DUWLQ0XVLWX	*DUFtD
/DFRQFHSWXDOL]DFLyQGHODIHFWR\GHOUHFKD]RSDUHQ
WDOHQWHQGLGRFRPRVXSRORRSXHVWRKDSURGXFLGRPD\RU
FRLQFLGHQFLD HQWUH ORV GLVWLQWRV DXWRUHV 3RU VX SDUWH OD
GLPHQVLyQUHIHULGDDOFRQWUROKDSUHVHQWDGRPD\RUGLVFUH
SDQFLDHQVXFRQFHSWXDOL]DFLyQ8QDVSHFWRUHOHYDQWHGHOD
GLPHQVLyQGHFRQWUROLQFOX\HXQDGLYHUVLGDGGHHVWUDWHJLDV
GLVFLSOLQDULDV GLULJLGDV D OD FRUUHFFLyQ R HYLWDFLyQ GH XQ
FRPSRUWDPLHQWR LQDSURSLDGR DVt FRPR DO IDYRUHFLPLHQWR
GHODREHGLHQFLD+RIIPDQ\6DOW]VWHLQSURSRQHQWUHV
WLSRVGHGLVFLSOLQDSDUHQWDOODDÀUPDFLyQGHSRGHUTXHGH
VLJQDDTXHOODVSUiFWLFDVHQODVTXHORVSDGUHVWUDWDQGHFRQ
WURODUODFRQGXFWDGHVXVKLMRVDWUDYpVGHOXVRGHODIXHU]D
RGHOFRQWUROVREUHORVUHFXUVRV\SULYLOHJLRVGHHVWRV\TXH
LQFOX\HQ WRGR WLSR GH FDVWLJRV \ DPHQD]DV GH FDVWLJR OD
UHWLUDGDGHDPRUTXHKDFHUHIHUHQFLDDODVSUiFWLFDVSDUHQ
WDOHVTXHWUDWDQGHFRQWURODUODFRQGXFWDGHORVKLMRVDWUD
YpVGH OD UHWLUDGDGHODIHFWR\ OD LQGXFFLyQTXH LQFOX\H
DTXHOODVSUiFWLFDVTXHWUDWDQGHKDFHUYHUDOKLMRODVFRQVH
FXHQFLDVGRORURVDVGHVXFRQGXFWDHQRWUDVSHUVRQDV6HJ~Q
HVWHDXWRUPLHQWUDVTXHORVGRVSULPHURVWLSRVGHGLVFLSOLQD
FRUUHODFLRQDQQHJDWLYDPHQWHFRQODPDGXUH]PRUDOODGLV
FLSOLQDLQGXFWLYDODIDYRUHFH+RIIPDQ
(Q%DXPULQGGLVWLQJXLyWUHVHVWLORVGHSDGUHVDXWR
ULWDULRDXWRULWDWLYR\SHUPLVLYRFDGDXQRGHORVFXDOHVVH
FDUDFWHUL]DSRUGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVSDUDHMHUFHUODGLVFL
SOLQDXQDGLVFLSOLQDFRHUFLWLYDTXHHVWDEOHFHXQDVHULHGH
QRUPDVUtJLGDVGHFRQGXFWDHQIDWL]DQGRODREHGLHQFLD\XWL
OL]DQGR HVWUDWHJLDV SXQLWLYDV XQD GLVFLSOLQD LQGXFWLYD TXH
SURPXHYH HVWUDWHJLDV PiV UDFLRQDOHV H LQWHUDFWLYDV SDUD
JXLDUHOFRPSRUWDPLHQWREDVDGDHQHOUD]RQDPLHQWRFRPR
PHGLRSDUDH[SOLFDUODVUHJODV\ODH[SOLFDFLyQGHOLPSDFWR
GHODVFRQGXFWDVGHFDGDXQRHQORVGHPiV\XQDGLVFLSOLQD
LQGXOJHQWHTXHIRPHQWDODSDUWLFLSDFLyQGHOQLxRHQODFUHD
FLyQGH ODVUHJODVVLQHPSOHDUHVWUDWHJLDVSXQLWLYDV\FRQ
JUDQWROHUDQFLDIUHQWHDOFRPSRUWDPLHQWRLQDGHFXDGR
/DVWpFQLFDVPiVDYHUVLYDVGHGLVFLSOLQDSXQLWLYDHQWUH
ODVTXHVHHQFXHQWUDHOXVRGHOFDVWLJRItVLFRKDQVLGRDP
SOLDPHQWHHVWXGLDGDV\UHODFLRQDGDVFRQFRQVHFXHQFLDVQH
JDWLYDV SDUD HO GHVDUUROOR GH ORV KLMRV 'D\ 3HWHUVRQ	
0F&UDFNHQ'LVKLRQ3DWWHUVRQ6WRROPLOOHU	6NLQQHU
*HUVKRII*UXVHF	*RRGQRZ5XVVHOO$
	5XVVHOO3RUHOFRQWUDULRODVHVWUDWHJLDVGHGLVFL
SOLQDLQGXFWLYDKDQUHFLELGRPHQRVDWHQFLyQDSHVDUGHVHU
FRQVLGHUDGDODIRUPDPiVDGHFXDGDGHFRUUHJLU\HYLWDUHO
FRPSRUWDPLHQWRLQGHVHDGRGHOPHQRU\ODTXHWLHQHXQLP
SDFWRPiVSRVLWLYRDFRUWR\ ODUJRSOD]R*UXVHF	*RRG
QRZ  (VWD HVFDVD DWHQFLyQ UHVXOWDPiV QRWDEOH HQ
GHWHUPLQDGDVHWDSDVHYROXWLYDV$VtFRPRVHxDODQ&DOYHWH
*iPH]*XDGL[\2UXHVRQHVFDVRVORVWUDEDMRVVREUH
ORVGLVWLQWRVPpWRGRVGHGLVFLSOLQDHQGLIHUHQWHVPRPHQWRV
GHODDGROHVFHQFLD\ODSUHDGROHVFHQFLD
(Q UHODFLyQ FRQ OD DJUHVLYLGDG VH KDPDQLIHVWDGR XQD
UHODFLyQGLUHFWD\SRVLWLYDHQWUHSUiFWLFDVTXHIRPHQWDQHO
DIHFWR\ODFRPXQLFDFLyQHQWUHSDGUHVHKLMRVFRQXQDPH
QRULQFLGHQFLDGHFRPSRUWDPLHQWRVDJUHVLYRV0XULVHWDO
$VtDTXHOODVIDPLOLDVFX\RHVWLORHGXFDWLYRVHFDUDF
WHUL]DSRUXQQLYHOGHDIHFWRRFRPXQLFDFLyQLQVXÀFLHQWHV
WLHQGHQDWHQHUKLMRVFRQPD\RUHVWDVDVGHFRPSRUWDPLHQWR
DJUHVLYR 0HVWUH 6DPSHU 1iFKHU &RUWpV 	 7XU 
5RWKEDXP	:HLV]3RURWURODGRODVSUiFWLFDVSD
WHUQDVUHODFLRQDGDVFRQHOUHFKD]R\ODFUtWLFDIDYRUHFHQOD
PDQLIHVWDFLyQGHODDJUHVLYLGDGHQFKLFRV\FKLFDVGXUDQWH
VXDGROHVFHQFLD$NVH+DOH,,,(QJHOV5DDLMPDNHUV	0HHXV
0XULVHWDO1LVKLNDZDHWDO
(QUHODFLyQFRQODGLVFLSOLQDLQGXFWLYD.HUU/RSH]2OVRQ
\ 6DPHURII  KDOODURQ TXH HVWD IRUPD GH FRQWURO VH
DVRFLD FRQSRFRVSUREOHPDVH[WHUQDOL]DQWHVGHFRQGXFWD
(QHVWDPLVPDOtQHD2OLYD3DUUD\$UUDQ]HQFRQWUD
URQTXHHVWHWLSRGHGLVFLSOLQDIDYRUHFHHODMXVWHVRFLDOGH
ORVDGROHVFHQWHV\PHQRUHVWDVDVGHFRPSRUWDPLHQWRDJUH
VLYR HQ FRPSDUDFLyQ FRQ RWURV WLSRV GH SUiFWLFDV 3RU VX
SDUWH5XFKNLQ(LVHPDQQ+DJJORI\&ORQLQJHUKDOODQ
TXHODSURSRUFLyQGHSDGUHVFRQGLVFLSOLQDUtJLGDHVVXSHULRU
WKUHHW\SHVRIGLVFLSOLQHLQGXFWLYHVWULFWDQGLQGXOJHQW$JJUHVVLYHQHVVLQWXUQKDVEHHQ
DVVHVVHGIURPWKUHHWHOOWDOHZD\VWKHDGROHVFHQWWKHLUFODVVPDWHVDQGWKHLUWHDFKHU
7KH UHVXOWV RI WKH VWXG\ LQGLFDWH WKDW DJJUHVVLYHQHVV LV EHWWHU SUHGLFWHG E\ QHJDWLYH
HGXFDWLRQDO SUDFWLFHV VXFK DV FULWLTXHUHMHFWLRQ DQG ULJLG DQG LQGXOJHQW GLVFLSOLQH
DSSURDFKHV +LJK OHYHOV RI DJUHHPHQW DUH DOVR IRXQG LQ DJJUHVVLYH EHKDYLRU EHWZHHQ
GLIIHUHQWLQIRUPDQWVHVSHFLDOO\WHDFKHUDQGFODVVPDWHV
&RS\ULJKW.RQUDG/RUHQ]8QLYHUVLW\)RXQGDWLRQ3XEOLVKHGE\(OVHYLHU(VSDxD
6/87KLVLVDQRSHQDFFHVVDUWLFOHGLVWULEXWHGXQGHUWKHWHUPVRIWKH&UHDWLYH&RPPRQV
&&%<1&1'/LFHQFHKWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\QFQG
 0&*DUFtD/LQDUHVDO
HQDGROHVFHQWHVFRQSUREOHPDVGHFRQGXFWD\GHOLQFXHQFLD
&XDQGRVHKDQFRPSDUDGRGLVWLQWRVWLSRVGHGLVFLSOLQDVH
REWLHQHTXHXQDGLVFLSOLQDDJUHVLYDFDUDFWHUL]DGDSRUXQ
EDMRQLYHOGHUD]RQDPLHQWR\DOWRVQLYHOHVGHDJUHVLYLGDG
WDQWR ItVLFD FRPR YHUEDO \ HPRFLRQDO JHQHUD FRQGXFWDV
DJUHVLYDVHQORVSURSLRVKLMRVPLHQWUDVTXHXQDGLVFLSOLQD
PHQRV DJUHVLYD \ EDVDGD HQ HO UD]RQDPLHQWR QR OR KDFH
6KHHKDQ	:DWVRQ
(QFXDQWRDODGLVFLSOLQDLQGXOJHQWH%DWHV3HWWLW'RGJH
\5LGJHFRQVWDWDQTXHORVKLMRVGHSDGUHVFRQXQHVWL
ORHGXFDWLYRSRFRUHVWULFWLYRWLHQGHQDH[KLELUFRQXQDIUH
FXHQFLDVXSHULRUPD\RUHVWDVDVGHFRPSRUWDPLHQWRDJUHVL
YR$VLPLVPR HVWXGLRV SRVWHULRUHV FRLQFLGHQ HQ VHxDODU OD
IDOWDGHVXSHUYLVLyQ\FRPSURPLVRFRQODFULDQ]DFRPRIDFWR
UHVGHWHUPLQDQWHVGHODFRQGXFWDDJUHVLYDHQORVKLMRV.QXW
VRQ'H*DUPR	5HLG0D]HIVN\	)DUHOO
3RUWDQWRSDUHFHTXHKD\DSR\RDODFRQFOXVLyQGHTXHODV
SUiFWLFDVSDWHUQDVTXHVHSXHGHQFRQVLGHUDUSRVLWLYDVFRPR
HVHOFDVRGHODVGHPRVWUDFLRQHVGHDIHFWRRODGLVFLSOLQDLQ
GXFWLYD IRPHQWDQ HO FRUUHFWR GHVDUUROOR GHO DGROHVFHQWH
PLHQWUDVTXHODVSUiFWLFDVSDWHUQDVTXHSXHGHQLQWHUSUHWDU
VHFRPRQHJDWLYDVHJHOUHFKD]R\ODVIRUPDVGHGLVFLSOL
QDLQGXOJHQWHRUtJLGDWLHQGHQDIDYRUHFHUODDSDULFLyQGH
FRPSRUWDPLHQWRV DJUHVLYRV HQ ORV DGROHVFHQWHV$VLPLVPR
DXWRUHVFRPR3UHYDWW YDQPiVDOOiSRVWXODQGRTXH
VRQ ODV SUiFWLFDV QHJDWLYDVPiVTXH ODV SRVLWLYDV ODV TXH
SUHGLFHQHQPD\RUPHGLGDORVSUREOHPDVGHFRQGXFWDHQORV
QLxRV(VWDLGHDHVDSR\DGDSRUXQUHFLHQWHWUDEDMRGH7XU
3RUFDU0HVWUH6DPSHU\0DORQGDHQHOTXHVHDQDOL]D
ODGLVFLSOLQDIDPLOLDUSHUFLELGDSRUORVKLMRVREWHQLHQGRTXH
ORV IDFWRUHVSXQLWLYRVGH ODFULDQ]DFRPRKRVWLOLGDGQHJOL
JHQFLD\SHUPLVLYLGDGVHUHODFLRQDQFRQODDJUHVLyQItVLFD\
YHUEDOFRQLQGHSHQGHQFLDGHOVH[RGHORVKLMRV
(Q OD LQYHVWLJDFLyQ GH ODV SUiFWLFDV HGXFDWLYDV SDWHUQDV
H[LVWHODWHQGHQFLDDFHQWUDUVHHQODSHUFHSFLyQGHORVDGR
OHVFHQWHVFRQHOÀQGHREWHQHUPHGLGDVGHGLFKDVSUiFWLFDVD
WUDYpVGHDXWRLQIRUPHVGDGRTXHORVLQIRUPHVGHORVDGROHV
FHQWHVVRQPHQRVVXVFHSWLEOHVDORVHIHFWRVGHODGHVHDELOLGDG
VRFLDOTXH ORVFXHVWLRQDULRVFXPSOLPHQWDGRVSRU ORVSDGUHV
%DUU\)ULFN	*UDIHPDQ(QHIHFWRVHKDFRPSURED
GRTXHORVSDGUHVWLHQGHQDH[DJHUDUGHWHUPLQDGDVGLPHQVLR
QHV GH VX FRPSRUWDPLHQWR TXH VH FRQVLGHUDQ VRFLDOPHQWH
UHFRPHQGDEOHV %DUQHV 	 )DUUHOO  6FKZDU] %DUWRQ
+HQU\	 3UX]LQVN\ $VLPLVPR GLYHUVRV HVWXGLRV TXH
KDQFRPSDUDGRORVLQIRUPHVGHSDGUHVHKLMRVFRQPHGLGDV
REMHWLYDVKDQPRVWUDGRODVXSHULRULGDGGHORVSULPHURV*RQ
]DOHV&DXFH	0DVRQ\VXPD\RUFDSDFLGDGSUHGLFWLYD
HQGLYHUVDVPHGLGDVGH UHQGLPLHQWRDFDGpPLFRR DXWRFRQ
FHSWR'RUQEXVFK5LWWHU0RQW5H\QDXG	&KHQ*DU
FtD/LQDUHV	3HOHJULQD3DXOVRQ
$GHPiVSDUDDQDOL]DUODLQÁXHQFLDGHODVSUiFWLFDVHGXFD
WLYDVSDWHUQDVHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHODGROHVFHQWHVXVFUL
ELPRVODRSLQLyQGHRWURVDXWRUHVTXHVHxDODQODLPSRUWDQFLD
GHWHQHUHQFXHQWDODSHUFHSFLyQTXHORVDGROHVFHQWHVSUH
VHQWDQGHGLFKDVSUiFWLFDV*ODVJRZHWDO/DPERUQ
0RXQWV6WHLQEHUJ	'RUQEXVFK6FKDHIHU
3RU HO FRQWUDULR \ FRQ UHVSHFWR D OD REWHQFLyQ GH ORV
GDWRVUHODWLYRVDODDJUHVLYLGDGKDQVLGRGLYHUVRVORVLQVWUX
PHQWRVHODERUDGRVSDUDREWHQHUXQDPHGLGDGHOFRPSRUWD
PLHQWRDJUHVLYRGHORVDGROHVFHQWHVHQHOFRQWH[WRHVFRODU
\DVHDDWUDYpVGHXQDPHGLGDGHDXWRLQIRUPH$FKHQEDFK
	(GHOEURFN%XVV	3HUU\+HUUHUR(VWHYH]	
0XVLWX2UWHJD	0RUD0HUFKiQFXHVWLRQDULRV
TXHKDQGHVHUFXPSOLPHQWDGRVSRUHODOXPQDGRHQUHOD
FLyQFRQVXVFRPSDxHURVGHFODVH&HUH]R&HUH]R	
(VWHEDQ0RQNV	6PLWKFXHVWLRQDULRVTXHKDQ
GHVHUUHOOHQDGRVSRUORVSURIHVRUHVDFHUFDGHVXVDOXPQRV
$FKHQEDFK	(GHOEURFN)HUQiQGH]*DUFtD	%HQt
WH]HLQIRUPDFLyQRIUHFLGDSRUORVSDGUHVUHVSHFWRD
VXVKLMRVDGROHVFHQWHV$FKHQEDFK	(GHOEURFN*i]
TXH]&DQJDV3pUH])XHQWHV3DGLOOD	&DQR
8QDFXHVWLyQIXQGDPHQWDOUHODWLYDDHVWDYDULHGDGHQODV
IXHQWHVGHLQIRUPDFLyQHVODGHWHUPLQDFLyQGHOJUDGRGHFRQ
FRUGDQFLDDFHUFDGHODHYDOXDFLyQTXHUHDOL]DQODVGLVWLQWDV
SHUVRQDV LQIRUPDQWHV $FKHQEDFK 0F&RQDXJ\ 	 +RZHOO
*OHDVRQ	(YDQV0HGLQD1DYDUUR0DUWLQHQD
%DxRV9LFHQV9LODQRYD%DUUDQWHV9LGDO	2ELROV(Q
JHQHUDOVHKDFRQVWDWDGRXQDIDOWDGHDFXHUGRHQWUHORVGL
YHUVRVLQIRUPDQWHV$FKHQEDFKHWDO(QUHODFLyQFRQ
HVWHGHVDFXHUGRHQWUHLQIRUPDQWHVODVGLVFUHSDQFLDVVHKDQ
H[SOLFDGRHQRFDVLRQHVSRUODHVSHFLÀFLGDGVLWXDFLRQDOGHORV
LQIRUPDQWHV TXH REVHUYDQ DO QLxR HQ FRQWH[WRV GLIHUHQWHV
$FKHQEDFKHWDO .DUYHU DÀUPDTXHGLFKDV
GLIHUHQFLDVQRVHGHEHQDSUREOHPDVHQODYDOLGH]GHORVMXL
FLRVDSRUWDGRVSRUODVGLVWLQWDVIXHQWHVVLQRDSHUFHSFLRQHV
GLVWLQWDVDFHUFDGHODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGD
2WUDFXHVWLyQLPSRUWDQWHHQUHODFLyQFRQHODFXHUGRHQWUH
LQIRUPDQWHVVHUHÀHUHDOJUDGRGHDFFHVLELOLGDGGHODFRQGXF
WDGHWDOPDQHUDTXHFXDQGRHVWDVVRQPiVIiFLOPHQWHRE
VHUYDEOHVHODFXHUGRHVPD\RUTXHFXDQGRVHWUDWDGHFRQ
GXFWDVPHQRVDFFHVLEOHV(VWRH[SOLFDSRUTXpODFRUUHODFLyQ
HQWUHGLYHUVRVLQIRUPDQWHVHVPiVDOWDHQFRPSRUWDPLHQWRV
H[WHUQDOL]DQWHV TXH HQ HO FDVR GH ORV LQWHUQDOL]DQWHV 6DO
EDFK$QGUDH.OLQNRZVNL/HQ]	/HKPNKXO
$WHQGLHQGRDWRGRORH[SXHVWRQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQDQDOL
]DODVSRVLEOHVUHODFLRQHVHQWUHODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHU
QDV\HOFRPSRUWDPLHQWRDJUHVLYRWUDWDQGRGHGHWHUPLQDUHQ
TXpPHGLGDHVWDVYDULDEOHVVRQSUHGLFWRUDVGHGLFKRFRPSRU
WDPLHQWRHQHOFRQWH[WRHVFRODU/DPD\RUtDGHPRGHORVWHyUL
FRVXWLOL]DQODVGLPHQVLRQHVGHDIHFWR\FRQWUROSDUDDQDOL]DU
ODVRFLDOL]DFLyQGHORVSDGUHV$XQTXHHQODGLPHQVLyQGHDIHF
WRVHSURGXFHXQPD\RUDFXHUGRHQFXDQWRDODFRQFHSWXDOL
]DFLyQGHOFRQWUROSDUHQWDOODGLVFUHSDQFLDUHVXOWDPD\RU(Q
HVWHWUDEDMRVHKDRSWDGRSRUXQDFRQFHSFLyQPXOWLGLPHQVLR
QDOGHOFRQWUROSDUHQWDOUHSUHVHQWDGDDWUDYpVGHODVGLVWLQWDV
SUiFWLFDV HGXFDWLYDV GLVFLSOLQDULDV VLJXLHQGR HO PRGHOR GH
+RIIPDQ+RIIPDQ	6DOW]VWHLQ(QFRQFUHWRVHGLIH
UHQFLDQWUHVWLSRVGHGLVFLSOLQDLQGXFWLYDUtJLGDHLQGXOJHQWH
(QHVWDLQYHVWLJDFLyQVHKDHOHJLGRODWUDQVLFLyQGHODHWDSD
ÀQDO GHHGXFDFLyQSULPDULD D OD HWDSD LQLFLDO GH(GXFDFLyQ
6HFXQGDULD 2EOLJDWRULD (62 SRU UHVXOWDU XQ PRPHQWR GH
FDPELR HVSHFLDOPHQWH FRQÁLFWLYR HQ HO TXH OD DJUHVLYLGDG
SXHGHPDQLIHVWDUVHHQPD\RUPHGLGD3XOLGR0DUWtQ	/X
FDV$XQTXHQRHVWiQFODURVORVFDPELRVHQODDJUHVLYL
GDGGXUDQWHHOSHUtRGRDGROHVFHQWHDOJXQDVLQYHVWLJDFLRQHV
KDQSURSXHVWRXQDWUD\HFWRULDFXUYLOtQHDGHWDOIRUPDTXHVH
SURGXFHXQ LQFUHPHQWRGHDJUHVLYLGDGHQWUH ORV\ ORV
DxRVTXHSRVWHULRUPHQWHGLVPLQX\HSDUDDXPHQWDUHQWRUQRD
ORVDxRV0DUWRUHOO*RQ]DOH]5DVDO	(VWHOOpV$VL
PLVPRVHJ~Q6DPSHU7XU0HVWUH\&RUWpVORVQLYHOHV
medios de agresividadItVLFDGLVPLQX\HQHQWUH\º grados 
GHHGXFDFLyQSULPDULDSDUDDXPHQWDUDSDUWLUGHº de (62
3UiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHUQDVTXHSUHGLFHQODDJUHVLYLGDGHYDOXDGDSRUGLVWLQWRVLQIRUPDQWHV 
7DPELpQHVXQKHFKRFRQVWDWDGRODH[LVWHQFLDGHGLIHUHQ
FLDVHQIXQFLyQGHOVH[RHQODDJUHVLYLGDGPDQLIHVWDGDSRUORV
DGROHVFHQWHVVLHQGRORVFKLFRVHQJHQHUDOORVTXHPDQLÀHV
WDQ PD\RUHV QLYHOHV GH DJUHVLYLGDG %HWWHQFRXUW 	 0LOOHU
&RLH	'RGJH*HHQ+\GH3DUNH	
6ODE\1RREVWDQWHODVGLIHUHQFLDVHQFRQGXFWDDJUH
VLYDHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVSDUHFHQYDULDUHQIXQFLyQGHO
WLSRGHFRQGXFWDDJUHVLYDDQDOL]DGD&DPSEHOO
(QGHÀQLWLYDORVREMHWLYRVGHHVWHWUDEDMRVRQHQSULPHU
OXJDUDQDOL]DUODVGLIHUHQFLDVWDQWRHQODDJUHVLYLGDGFRPRHQ
ODV SUiFWLFDV HGXFDWLYDV TXH LQIRUPDQ ORV DGROHVFHQWHV
HQ IXQFLyQGHOVH[R\GHOFXUVRHQHOTXHVHHQFXHQWUDQ
(VSHUDPRVTXHORVYDURQHVPDQLÀHVWHQPiVDJUHVLYLGDGTXH
ODVPXMHUHV\TXHORVHVWXGLDQWHVPXHVWUHQPD\RUDJUHVLYL
GDGHQORVFXUVRVHQORVTXHVHSURGXFHXQFDPELRGHFLFOR
HGXFDWLYRGHGHSULPDULDDGH(62
(QVHJXQGROXJDUHVWHHVWXGLRH[SORUDODUHODFLyQHQWUH
ODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVGHORVSDGUHV\ODDJUHVLYLGDGTXH
PDQLÀHVWDQORVDGROHVFHQWHVVREUHHVWDUHODFLyQVHUHDOL
]DQYDULDVSUHGLFFLRQHV VHSURGXFHQFRUUHODFLRQHVSRVLWL
YDVGHODVSUiFWLFDVTXHFRQVLGHUDPRVQHJDWLYDVUHFKD]R
GLVFLSOLQDUtJLGDGLVFLSOLQDLQGXOJHQWHFRQODDJUHVLYLGDG
VH SURGXFHQ FRUUHODFLRQHV QHJDWLYDV GH ODV SUiFWLFDV TXH
FRQVLGHUDPRVSRVLWLYDVDIHFWR\GLVFLSOLQDLQGXFWLYDFRQOD
DJUHVLYLGDG\ODVSUiFWLFDVQHJDWLYDVSUHGLFHQHQPD\RUPH
GLGDODDJUHVLYLGDGGHORVDGROHVFHQWHV
(QWHUFHUOXJDUVHSUHWHQGHGHWHUPLQDUHOJUDGRGHFRQ
cordancia entre las distintas medidas de agresividad en el 
FRQWH[WR HVFRODU HQ IXQFLyQ GH VX HPLVLyQ SRU SDUWH GHO
SURSLRHVWXGLDQWHPHGLGDGHDXWRLQIRUPHVXVFRPSDxH
URVDV VRFLRPpWULFR GH FDOLÀFDFLRQHV \ VX SURIHVRUD
WXWRUD&RQUHVSHFWRDODDJUHVLYLGDGHVXQiUHDHQODTXH
VH HVSHUD TXH HO tQGLFH GH FRQFRUGDQFLD VHD PD\RU SRU
FRQVWLWXLUXQWLSRGHFRQGXFWDVVDOLHQWHV\IiFLOPHQWHRE
VHUYDEOHV(OKHFKRGHFHQWUDUQRVHQXQVRORDPELHQWHHO
HVFRODUWDPELpQDXPHQWDODFRQVLVWHQFLDGHODFRQGXFWD\
SRUWDQWRSRGUtDDXPHQWDUHODFXHUGRHQWUHLQIRUPDQWHV
(QUHODFLyQFRQODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQODPD\RUtDGH
ORVHVWXGLRVVREUHHODFXHUGRHQWUHLQIRUPDQWHVVHKDQFHQ
WUDGRELHQHQODGtDGDSDGUHVKLMRVDODKRUDGHLQIRUPDU
VREUH VtQWRPDV SVLFRSDWROyJLFRV HJ :DKO 	 0HW]QHU
ELHQHQODUHODFLyQHQWUHSDGUHV\SURIHVRUHVHJ
$QJXOR-DQp%RQLOOR9LxDV&RUFROO&KDPSUHGRQGH*RQ
]DOHV	&DUERQpV3RFDVLQYHVWLJDFLRQHVLQFOX\HQD
ORVFRPSDxHURVFRPRIXHQWHGHLQIRUPDFLyQHQHOFRQWH[WR
HVFRODU*HUELQR&DSUDQD	&DSUDQD6DPSHU$SD
ULFL	0HVWUH7ULDQHV%ODQFD0XxR]*DUFtDCar
GHOOH(ODZDU	,QIDQWHORTXHFRQVWLWX\HXQDQRYH
GDGFRQVLGHUDEOHGHQXHVWURHVWXGLR
Método
Participantes
(QHVWDLQYHVWLJDFLyQSDUWLFLSDURQHVWXGLDQWHVFRQHGDGHV
HQWUHORV\ORVDxRVM DT GLVWULEXLGRV
HQWUHHOWHUFHUFLFORGHHGXFDFLyQSULPDULD\HOSULPHUFLFORGH
(62GHGLVWLQWRVFHQWURVHGXFDWLYRVS~EOLFRV\FRQFHUWDGRVGH
ODSURYLQFLDGH-DpQ(VSDxD'HOWRWDOGHSDUWLFLSDQWHV
HUDQFKLFRV\HUDQFKLFDV3RUORTXHUHVSHFWDDODYDULDEOH
FXUVRFXUVDEDQGHSULPDULDFXUVDEDQGHSULPD
ULDFXUVDEDQGH(62\FXUVDEDQGH(62
&RQUHODFLyQDODORFDOLGDGHQODTXHHVWDEDXELFDGRHO
FHQWURHGXFDWLYRHVWXGLDQWHVSURFHGtDQGHORFDOLGDGHV
FRQXQDSREODFLyQVXSHULRUDORVKDELWDQWHVSRUWDQ
WRVHWUDWDGHXQDSREODFLyQXUEDQD\HVWXGLDQWHVFXU
VDEDQVXVHVWXGLRVHQORFDOLGDGHVFRQXQDSREODFLyQLQIHULRU
DORVKDELWDQWHVHVGHFLUSREODFLRQHVUXUDOHV5HV
SHFWRDODQDFLRQDOLGDGSDUWLFLSDQWHVHOGHOWR
WDOWHQtDQXQDQDFLRQDOLGDGGLVWLQWDGHODHVSDxRODVLHQGR
ORVSDtVHVPD\RULWDULRVGHSURFHGHQFLDGHOD]RQDGHOQRUWH
GHÉIULFD\GHOVXUGH$PpULFD
$VLPLVPRSDUWLFLSDURQSURIHVRUHVWXWRUHVTXHHYDOXD
URQODFRQGXFWDDJUHVLYDGHFDGDXQRGHORVDOXPQRVTXH
FRPSRQHQ VX WXWRUtD GH WDOPRGRTXH FDGD SDUWLFLSDQWH
FXHQWDFRQODHYDOXDFLyQGHVXFRQGXFWDDJUHVLYDSRUSDUWH
GHVXSURIHVRU\GHFDGDXQRGHVXVFRPSDxHURVGHFODVH
DVtFRPRFRQXQDPHGLGDGHDXWRLQIRUPH
Instrumentos
Cuestionario de agresión de Buss y Perry
(VWDPHGLGDGHDXWRLQIRUPHGH%XVV\3HUU\HVWiFRP
SXHVWDSRUtWHPVTXHKDFHQUHIHUHQFLDDFRQGXFWDV\VHQWL
PLHQWRVDJUHVLYRVFRGLÀFDGRVHQXQDHVFDODWLSR/LNHUWGHFLQFR
SXQWRVGHVGHcompletamente falso para míKDVWDcom-
pletamente verdadero para mí/DVFXDWURGLPHQVLRQHVTXH
HYDO~DHOFXHVWLRQDULRGHDJUHVLyQVRQDJUHVLyQItVLFDDJUHVLyQ
YHUEDOLUD\KRVWLOLGDG/DFRQVLVWHQFLDLQWHUQDGHODVGLVWLQWDV
VXEHVFDODVGHODYHUVLyQRULJLQDOGHOFXHVWLRQDULRRVFLODEDHQWUH
\(ODQiOLVLVUHDOL]DGRFRQODPXHVWUDGHHVWHWUDEDMR
PXHVWUDORVVLJXLHQWHVYDORUHVDJUHVLyQItVLFD_ DJUH
VLyQYHUEDO_ LUD_ \KRVWLOLGDG_ 
6RFLRPpWULFRGHFDOLÀFDFLRQHV
/DWpFQLFDVRFLRPpWULFDXWLOL]DGDHQHVWHHVWXGLRWLHQHXQIRU
PDWRGHQRPLQDGRGHFDOLÀFDFLRQHVRGH OLVWDGHFODVHTXH
FRQVLVWHHQTXHFDGDXQRGHORVPLHPEURVGHODFODVHHYDO~D
DOUHVWRGHVXVFRPSDxHURV\FRPSDxHUDVUHVSHFWRDXQDVHULH
GHFULWHULRVHQHOFDVRGHHVWDLQYHVWLJDFLyQFRPSRUWDPLHQ
WRVDJUHVLYRV/DYHQWDMDGHHVWDWpFQLFDFRQVLVWHHQTXHFDGD
DOXPQRGHODFODVHFDOLÀFD\UHFLEHFDOLÀFDFLRQHVGHWRGRVVXV
FRPSDxHURV\ODÀDELOLGDGWHVWUHWHVWHVVXSHULRUDODREWHQL
GDPHGLDQWHHOSURFHGLPLHQWRGHQRPLQDFLRQHV7ULDQHV'H
OD0RUHQD	6iQFKH]'HELGRDTXHHOQ~PHURGHQR
PLQDFLRQHVTXHFDGDPLHPEURGHODFODVHUHFLEHGHVXVFRP
SDxHURVYDUtDHQIXQFLyQGHOQ~PHURWRWDOGHFRPSDxHURVTXH
IRUPDQSDUWHGHVXFODVHVHKDFDOFXODGRSDUDFDGDSDUWLFL
SDQWHODPHGLDDULWPpWLFDGHOWRWDOGHFDOLÀFDFLRQHVUHFLELGDV
SRUSDUWHGHVXVFRPSDxHURVGHFODVH(VWDSXQWXDFLyQSXHGH
VHULQWHUSUHWDGDFRPRHOtQGLFHGHDJUHVLYLGDGGHXQDOXPQR
SHUFLELGDSRUSDUWHGHVXVFRPSDxHURV
/RVFXDWURtWHPVDORVTXHGHEHFRQWHVWDUFDGDSDUWLFLSDQ
WHFRQUHODFLyQDVXVFRPSDxHURVGHFODVHVRQPROHVWDUDORV
GHPiVFRPSDxHURVHPSH]DUSHOHDVHQIXUHFHUVHFRQIDFLOL
GDG\SRU~OWLPRSHJDUHPSXMDU\GDUSDWDGDV&DGDXQRGH
ORVtWHPVHVFRQWHVWDGRSRUORVGLVWLQWRVSDUWLFLSDQWHVHQUHOD
FLyQFRQWRGRVVXVFRPSDxHURVPHGLDQWHXQDHVFDODGHD
noa vecesfrecuentemente(QFXDQWRDODFRQVLV
WHQFLD LQWHUQDGHO FXHVWLRQDULRHO DQiOLVLV UHDOL]DGRFRQ OD
PXHVWUDSDUWLFLSDQWHHQHVWDLQYHVWLJDFLyQDUURMDXQ_ 
 0&*DUFtD/LQDUHVDO
Teacher Report Form
$FKHQEDFK \ (GHOEURFN    HODERUDURQ XQ
FRQMXQWRGHHVFDODVGHDOWHUDFLRQHVFRQGXFWXDOHVFRQWUHV
YHUVLRQHVTXHVRQFRPSOHPHQWDULDVHQWUHVt(O75)HVXQ
LQVWUXPHQWRHVWDQGDUL]DGRGLULJLGRDORVPDHVWURVTXHSUH
WHQGHHYDOXDUORVSUREOHPDVGHFRQGXFWDTXHKDPDQLIHVWD
GRHOQLxRHQ ORVGRVPHVHVDQWHULRUHVDOPRPHQWRGH OD
HYDOXDFLyQ(VWiFRPSXHVWRSRUXQOLVWDGRGHFRQGXFWDV
SUREOHPiWLFDV FDGD XQD GH ODV FXDOHV VH FODVLÀFD HQ XQD
HVFDODGHWUHVQLYHOHV´QRFLHUWRµ´DOJRRDYHFHV
FLHUWRµ\´PX\FLHUWRRPX\DPHQXGRFLHUWRµ(QHVWD
LQYHVWLJDFLyQVHDSOLFDXQDWUDGXFFLyQGHODYHUVLyQGHVWLQD
GD DO SURIHVRUDGR TXH LQFOX\H ~QLFDPHQWH ORV GLHFLVLHWH
tWHPVGHODVXEHVDODGHFRPSRUWDPLHQWRVDJUHVLYRVTXHD
VXYH]IRUPDSDUWHGHODHVFDODH[WHUQDOL]DQWH(VWHLQVWUX
PHQWR KD VLGR XWLOL]DGR HQ HVWXGLRV SUHYLRV FRQPXHVWUD
HVSDxROD$UUXDEDUUHQD	'H3DXO6LQHLUR-XDQDWH\
,JOHVLDV	/RGHLUR(QFXDQWRDODFRQVLVWHQFLDLQWHU
QD GHO FXHVWLRQDULR HO DQiOLVLV UHDOL]DGR FRQ OD PXHVWUD
SDUWLFLSDQWHHQHVWDLQYHVWLJDFLyQDUURMDXQ_ 
Escala de afecto y escala de normas y exigencias
(VWDVHVFDODVVRQREUDGH%HUVDEp)XHQWHV	0RWULFR
\)XHQWHV0RWULFR	%HUVDEpUHVSHFWLYDPHQWH(Q
HVWHHVWXGLRVHDSOLFDODYHUVLyQSDUDKLMRVGHDPEDVHVFD
ODVHQODVTXHVHVROLFLWDDORVSDUWLFLSDQWHVTXHLQGLTXHQVX
UHVSXHVWDDFDGD tWHPHQXQDHVFDOD WLSR/LNHUWGHFLQFR
SXQWRV  nunca  pocas veces  algunas veces  a 
menudosiempreHQIXQFLyQGHOJUDGRHQTXHHOHVWX
GLDQWHSHUFLEHHQFDGDXQRGHVXVSURJHQLWRUHVODPDQLIHV
WDFLyQ GH GHWHUPLQDGRV FRPSRUWDPLHQWRV /D HVFDOD GH
DIHFWRHVWiFRQVWLWXLGDSRUGRVGLPHQVLRQHVDIHFWRFRPX
QLFDFLyQ\FUtWLFDUHFKD]R\ODHVFDODGHQRUPDV\H[LJHQ
FLDVHVWiIRUPDGDSRUWUHVGLPHQVLRQHVGLVFLSOLQDLQGXFWL
YD GLVFLSOLQD UtJLGD \ GLVFLSOLQD LQGXOJHQWH 8QD PD\RU
SXQWXDFLyQHQFDGDGLPHQVLyQVHFRUUHVSRQGHFRQXQDSHU
FHSFLyQPiVHOHYDGDHQGLFKDGLPHQVLyQ
(ODQiOLVLVGHODFRQVLVWHQFLDLQWHUQDUHDOL]DGRDSDUWLUGH
ODPXHVWUDSDUWLFLSDQWHPXHVWUDYDORUHVHOHYDGRVHQODVFLQ
FRGLPHQVLRQHVDIHFWRFRPXQLFDFLyQ_ FUtWLFDUH
FKD]R_ GLVFLSOLQDLQGXFWLYD_ GLVFLSOLQD
UtJLGD_ \GLVFLSOLQDLQGXOJHQWH_ (VWRVYD
ORUHVVRQVLPLODUHVDORVREWHQLGRVSRUODVDXWRUDVGHOFXHVWLR
QDULR(QODHVFDODRULJLQDOORVYDORUHVGHFRQVLVWHQFLDLQWHU
QD HQ ODV GLVWLQWDV GLPHQVLRQHV \ UHVSHFWLYDPHQWH SDUD
SDGUH\PDGUHVRQDIHFWRFRPXQLFDFLyQ_ _ 
FUtWLFDUHFKD]R_ _ GLVFLSOLQDLQGXFWLYD
_ _ GLVFLSOLQDUtJLGD_ _ \
GLVFLSOLQDLQGXOJHQWH_ _ 
Procedimiento
3DUDHQWUDUHQFRQWDFWRFRQHODOXPQDGRREMHWRGHLQWHUpV
VHUHDOL]yXQDHQWUHYLVWDLQLFLDOFRQHORULHQWDGRUGHOFHQWUR
\RFRQHOGLUHFWRUSUHVHQWiQGROHXQEUHYHUHVXPHQGHOSUR
\HFWRGHODLQYHVWLJDFLyQREMHWRGHHVWXGLRWLHPSRUHTXHUL
GRGHDSOLFDFLyQ\ÀQDOLGDG+DELHQGRREWHQLGRODDFHSWD
FLyQSRUSDUWHGHOHTXLSRGLUHFWLYRGHDTXHOORVFHQWURVTXH
GHFLGtDQSDUWLFLSDUHQHOSUR\HFWRVHSURFHGtDDODSUHVHQWD
FLyQGHOPLVPRDO&RQVHMR(VFRODUVROLFLWDQGRVXDSUREDFLyQ
SDUDFRODERUDUHQHVWHHVWXGLRGDGRTXHHVWiFRPSXHVWRSRU
PLHPEURVGHWRGDODFRPXQLGDGHGXFDWLYDDOXPQDGRIDPL
OLDV\SURIHVRUDGR\DFW~DHQUHSUHVHQWDFLyQGHWRGRVHOORV
1RREVWDQWHHQDOJXQRVFHQWURVHGXFDWLYRVVHFRQVLGHUy
QHFHVDULR LQIRUPDU D FDGDXQDGH ODV IDPLOLDV FX\RV KLMRV
LEDQDSDUWLFLSDUHQODLQYHVWLJDFLyQSDUDVROLFLWDUVXDSURED
FLyQ 3RU HOOR GHFLGLPRV UHFXUULU D XQ SURFHGLPLHQWR GH
FRQVHQWLPLHQWR SDVLYR 0LOHYVN\ 6FKOHFKWHU 1HWWHU 	
.HHKQFRQVLVWHQWHHQHOHQYtRGHLQIRUPDFLyQDFHUFD
GHOHVWXGLR\HORIUHFLPLHQWRGHODSRVLELOLGDGGHUHFKD]DU
SDUWLFLSDUHQHVWHSDUDHOORGHEtDQKDFHUOOHJDUDWUDYpVGH
VXKLMRVXQHJDWLYDDSDUWLFLSDUHQHOSUR\HFWR(QFDVRGH
TXHHORULHQWDGRUQRUHFLELHUDHVWDFRPXQLFDFLyQVHHQWHQ
GtDTXHDFHSWDEDQTXHVXKLMRSDUWLFLSDUDFXPSOLPHQWDQGR
ORVFXHVWLRQDULRV
$OUHOOHQDUORVVHVROLFLWDEDDORVSDUWLFLSDQWHVTXHLQGL
FDUDQVXHGDGVH[RQDFLRQDOLGDGFXUVR\FHQWURHGXFDWL
YRIDFLOLWiQGROHVXQFyGLJRGHLGHQWLÀFDFLyQVRORFRQRFLGR
SRUODSHUVRQDLQYHVWLJDGRUDTXHJDUDQWL]DEDHODQRQLPDWR
GH ODV UHVSXHVWDVGHODOXPQDGRSDUWLFLSDQWH0LHQWUDV ORV
HVWXGLDQWHVFXPSOLPHQWDEDQORVFXHVWLRQDULRVVHVROLFLWDED
ODFRODERUDFLyQGHVXSURIHVRUWXWRUSDUDTXHFXPSOLPHQWD
UDHOFXHVWLRQDULRFRUUHVSRQGLHQWHORFXDOSHUPLWtDODUHVR
OXFLyQGHSRVLEOHVGXGDVWDQWRGHODOXPQDGRFRPRGHOSUR
IHVRUDGR
&RQHOREMHWLYRGHFRQWURODUYDULDEOHVH[WUDxDVTXHSX
GLHUDQDPHQD]DUODYDOLGH]GHODLQYHVWLJDFLyQVHWRPDURQ
XQDVHULHGHSUHFDXFLRQHVWDOHVFRPRODDSOLFDFLyQGHODV
SUXHEDVHQXQD~QLFDVHVLyQHQHODXODKDELWXDOGHOJUXSR
ODH[SOLFDFLyQGHODVLQVWUXFFLRQHV\UHVROXFLyQGHGXGDVSRU
XQD~QLFDSHUVRQD\HOFRQWUDEDODQFHRHQHORUGHQGHDSOL
FDFLyQGHODVSUXHEDV
3RU~OWLPRVHHOLPLQDURQGHODQiOLVLVORVGDWRVGHSDU
WLFLSDQWHVFX\RVFXHVWLRQDULRVSUHVHQWDEDQGDWRVGHIHFWXR
VRVHUDQFRQWHVWDGRVDOD]DURWHQtDQXQDEDMDFRQVLVWHQFLD
GH UHVSXHVWDGHWHFWDGRVD WUDYpVGHO DQiOLVLVGH ODV UHV
SXHVWDVDGHWHUPLQDGRVtWHPVTXHPLGHQXQDPLVPDFDUDF
WHUtVWLFD\HUDQFRQWHVWDGRVSRUDOJXQRVSDUWLFLSDQWHVGHXQ
PRGRFRQWUDGLFWRULR
Análisis estadístico
(ODQiOLVLVHVWDGtVWLFRGHORVGDWRVREWHQLGRVKDFRQVLVWLGR
HQHOFiOFXORGHODW GH6WXGHQWSDUDPXHVWUDVLQGHSHQGLHQ
WHVFRQHOREMHWLYRGHGHWHUPLQDUODVGLIHUHQFLDVHQIXQ
FLyQGHOVH[RQDFLRQDOLGDG\WDPDxRGHODORFDOLGDGUHD
OL]DFLyQ GHO DQiOLVLV GH OD YDULDQ]D GH XQ IDFWRU SDUD
GHWHUPLQDUODVGLIHUHQFLDVHQIXQFLyQGHOFXUVRDQiOLVLVGH
FRUUHODFLyQSDUDFRQRFHUHOJUDGRGHDVRFLDFLyQHQWUHODV
YDULDEOHV GH DJUHVLYLGDG \ ODV SUiFWLFDV HGXFDWLYDV SDWHU
QDV DVt FRPR HQWUH ODV GLVWLQWDVPHGLGDV GH DJUHVLYLGDG
DQDOL]DGDV\DQiOLVLVGHUHJUHVLyQSRUSDVRVVXFHVLYRVFRQ
HOÀQGHGHWHUPLQDUODFDSDFLGDGSUHGLFWLYDGHODVSUiFWLFDV
HGXFDWLYDV SDWHUQDV \ HO VH[R \ FXUVR GH ORV HVWXGLDQWHV
UHVSHFWRDVXDJUHVLYLGDG3DUDGLFKRVDQiOLVLVVHKDHP
SOHDGRHOSDTXHWHHVWDGtVWLFR6366YHUVLyQ
Resultados
(QODWDEODSRGHPRVREVHUYDUORVHVWDGtVWLFRVGHVFULSWLYRV
PHGLDDULWPpWLFDUDQJR\GHVYLDFLyQWtSLFDGHODVGLVWLQ
3UiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHUQDVTXHSUHGLFHQODDJUHVLYLGDGHYDOXDGDSRUGLVWLQWRVLQIRUPDQWHV 
WDVPHGLGDV GH DJUHVLYLGDG \ GH ODV SUiFWLFDV HGXFDWLYDV
SDWHUQDVXWLOL]DGDVHQHVWHHVWXGLR
/DFRPSDUDFLyQGHODVSXQWXDFLRQHVHQODVYDULDEOHVHV
WXGLDGDVHQIXQFLyQGHODVYDULDEOHVSHUVRQDOHVLQFOXLGDVHQ
OD LQYHVWLJDFLyQ FRPR HV HO FDVR GHO VH[R QDFLRQDOLGDG
FXUVRGHORVSDUWLFLSDQWHV\HOFDUiFWHUUXUDOXUEDQRGHOD
ORFDOLGDGGHOFHQWURHGXFDWLYRHYLGHQFLDGLIHUHQFLDVHVWD
GtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVHQIXQFLyQGHOVH[R\GHOFXUVR
WDOFRPRVHPXHVWUDHQODWDEOD
&RQUHODFLyQDOVH[RGHORVSDUWLFLSDQWHVHODQiOLVLVDWUDYpV
de t GH6WXGHQWSDUDPXHVWUDVLQGHSHQGLHQWHVHYLGHQFLDSXQ
WXDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDPHQWHPD\RUHVHQHOFDVRGHORVFKLFRV
UHVSHFWRD ODVFKLFDVHQ ODGLPHQVLyQGHDJUHVLyQ ItVLFDGHO
FXHVWLRQDULRGHDJUHVLyQHQHOLQIRUPHDSRUWDGRSRUHOSURIH
VRU\SRUORVFRPSDxHURVGHFODVHDVtFRPRHQGRVGLPHQVLR
QHVGHODVSUiFWLFDVSDWHUQDVUHFKD]R\GLVFLSOLQDUtJLGD
Tabla 1 (VWDGtVWLFRVGHVFULSWLYRVPHGLDGHVYLDFLyQ
WtSLFD\UDQJRGHODVYDULDEOHVGHHVWHHVWXGLR
9DULDEOH M DT Rango
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$IHFWR   
5HFKD]R   
'LVFLSOLQDLQGXFWLYD   
'LVFLSOLQDUtJLGD   
'LVFLSOLQDLQGXOJHQWH   
DTGHVYLDFLyQWtSLFDMPHGLD
Tabla 2 5HVXOWDGRVGHODVFRPSDUDFLRQHVSRUVH[R\FXUVR
9DULDEOH Sexo 1 Media DT gl t p &XUVR 1 Media DT gl ) P
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DTGHVYLDFLyQWtSLFDMPHGLDtWGH6WXGHQW
 0&*DUFtD/LQDUHVDO
3RUORTXHUHVSHFWDDOFXUVRGHORVSDUWLFLSDQWHVHODQi
OLVLVUHDOL]DGRPHGLDQWHDQiOLVLVGHODYDULDQ]DGHXQIDFWRU
PXHVWUD GLIHUHQFLDV VLJQLÀFDWLYDV HQ WRGDV ODV SUiFWLFDV
HGXFDWLYDVDQDOL]DGDVDIHFWRUHFKD]RGLVFLSOLQDLQGXFWL
YDGLVFLSOLQDUtJLGD\GLVFLSOLQDLQGXOJHQWHDVtFRPRHQODV
FXDWURGLPHQVLRQHVGHOFXHVWLRQDULRGHDJUHVLYLGDGDJUHVL
YLGDGItVLFDDJUHVLYLGDGYHUEDOLUD\KRVWLOLGDG
El análisis de las comparaciones a posterioriLQGLFDTXH
HQODVGLPHQVLRQHVGHDIHFWR\GLVFLSOLQDLQGXFWLYDORVDOXP
QRVGH\GHSULPDULDREWLHQHQPD\RUHVSXQWXDFLRQHV
TXHORVGH\GH(62p  (QFXDQWRDGLVFLSOL
QDUtJLGDHOPHQRUQLYHOVHSURGXFHHQº de primaria en 
UHODFLyQFRQp  FRQp  \FRQº de 
(62p  (QGLVFLSOLQDLQGXOJHQWHKD\XQDGLVPLQX
FLyQHQFRQUHVSHFWRDGH(62p  (QODGL
PHQVLyQGHUHFKD]RORVPD\RUHVQLYHOHVVHSURGXFHQHQº 
FRQUHVSHFWRD\GH(62p \p \HQ
GH(62HQFRPSDUDFLyQFRQGH(62p  
(QFXDQWRDODVGLPHQVLRQHVGHDJUHVLYLGDGHQDJUHVLYL
GDGItVLFDDJUHVLYLGDGYHUEDOHLUDHOSDWUyQHVPX\VHPH
MDQWHFRPLHQ]DFRQPD\RUHVQLYHOHVHQFXUVRGLVPLQX\H
HQDXPHQWDHQGH(62\YXHOYHDGLVPLQXLUHQº de 
(623RU~OWLPRHQODGLPHQVLyQGHKRVWLOLGDGOD~QLFDGL
IHUHQFLD VLJQLÀFDWLYD UHVLGH HQ  GRQGH VH SURGXFH HO
PD\RUQLYHO\HQGH(62JUXSRHQHOTXHVHUHJLVWUD
el menor QLYHOGHKRVWLOLGDGp  (OUHVWRGHGLIHUHQ
FLDVQRVRQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDV
(ODQiOLVLVGHODFRUUHODFLyQHQWUHODVSXQWXDFLRQHVREWH
QLGDVHQODVGLIHUHQWHVPHGLGDVGHDJUHVLYLGDG\ODVGLPHQ
VLRQHVGHODVSUiFWLFDVSDWHUQDVVHPXHVWUDHQODWDEOD
'HHVWDWDEODFDEHGHVWDFDUTXH ODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDV
TXH PXHVWUDQ PHQRV FRUUHODFLRQHV VLJQLÀFDWLYDV FRQ ODV
PHGLGDV GH DJUHVLYLGDG VRQ HO DIHFWR HQ UHODFLyQ FRQ
DJUHVLyQItVLFD\75)\ODGLVFLSOLQDLQGXFWLYDHQUHODFLyQ
FRQKRVWLOLGDG\HYDOXDFLyQGHFRPSDxHURV(OUHVWRGHODV
SUiFWLFDVUHFKD]RGLVFLSOLQDUtJLGD\GLVFLSOLQDLQGXOJHQ
WHVtTXHPXHVWUDQFRHÀFLHQWHVGHFRUUHODFLyQHVWDGtVWL
FDPHQWHVLJQLÀFDWLYRVFRQWRGDV ODVPHGLGDVGHDJUHVLYL
GDGH[FHSWRODGLVFLSOLQDLQGXOJHQWHUHVSHFWRDODKRVWLOLGDG
1RREVWDQWHWDPELpQHVGHVWDFDEOHHOKHFKRGHTXHDXQ
VLHQGRQLYHOHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYRVQRVRQYD
ORUHVHOHYDGRVGHFRUUHODFLyQGDGRTXHHOYDORUPiVDOWR
HV
/RVUHVXOWDGRVGHODQiOLVLVGHUHJUHVLyQSDUDGHWHUPLQDU
ODFDSDFLGDGSUHGLFWLYDGHODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHU
QDV\HOVH[R\FXUVRGH ORVHVWXGLDQWHVFRQUHODFLyQD OD
DJUHVLYLGDGGH ORVDGROHVFHQWHV VHSXHGHQREVHUYDUHQ OD
WDEOD/RVGDWRVHYLGHQFLDQTXHVLELHQHOYDORUSUHGLFWLYR
GHODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHUQDVYDUtDHQIXQFLyQGHOD
IXHQWHHPLVRUDGHODPHGLGDGHDJUHVLYLGDG\GHODGLPHQ
VLyQDQDOL]DGDHOUHFKD]RHVXQDYDULDEOHSUHGLFWLYDGHOD
agresividad adolescente en todas las dimensiones de la me
GLGDGHDXWRLQIRUPH\ODDJUHVLYLGDGHYDOXDGDSRUHOSURIH
VRUWXWRUOD~QLFDH[FHSFLyQHVODHYDOXDFLyQDSRUWDGDSRU
ORVFRPSDxHURVGHFODVH
'HPDQHUDVLPLODURFXUUHHQHOFDVRGHODVPRGDOLGDGHV
GHGLVFLSOLQDPHQRVDGHFXDGDVGLVFLSOLQDUtJLGD\GLVFLSOLQD
LQGXOJHQWH\DTXHSUHGLFHQODDJUHVLyQItVLFDODLUD\OD
DJUHVLYLGDG HYDOXDGD WDQWR SRU FRPSDxHURV FRPR SRU HO
SURIHVRUWXWRU3RUVXSDUWHODYDULDEOHDIHFWRVRORDSDUHFH
FRPRSUHGLFWRUDHQHOFDVRGHODLUDFRQXQDUHODFLyQLQYHU T
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3UiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHUQDVTXHSUHGLFHQODDJUHVLYLGDGHYDOXDGDSRUGLVWLQWRVLQIRUPDQWHV 
VDPLHQWUDVTXHODGLVFLSOLQDLQGXFWLYDDSDUHFHFRPRSUH
GLFWRUDGHDJUHVLyQYHUEDOKRVWLOLGDGLUD\HQODDJUHVLYL
GDG HYDOXDGD SRU ORV SURIHVRUHV SHUR FRQ XQD UHODFLyQ
SRVLWLYD(VGHGHVWDFDUWDPELpQHOSDSHOTXHWLHQHHOVH[R
FRPRYDULDEOHSUHGLFWRUDGHODDJUHVLYLGDGItVLFD\ODDJUH
VLYLGDGHYDOXDGDSRUFRPSDxHURVDVt FRPRHO FXUVRTXH
SUHGLFHHQVHQWLGRLQYHUVRODDJUHVLYLGDGItVLFDODYHUEDO\
ODHYDOXDGDSRUFRPSDxHURV
)LQDOPHQWHHVWHDSDUWDGRGHUHVXOWDGRVFRQFOX\HFRQHO
DQiOLVLVGHFRUUHODFLyQHQWUHODVGLVWLQWDVPHGLGDVGHDJUH
VLYLGDGXWLOL]DGDVDÀQGHGHWHUPLQDUHOJUDGRGHFRQFRU
GDQFLDHQWUH ORVGLVWLQWRV LQIRUPDQWHV WDEOD&RPR VH
SXHGHREVHUYDUORVYDORUHVGHODFRUUHODFLyQHQWUHODVGLV
WLQWDVPHGLGDVGHDJUHVLYLGDGVRQVLJQLÀFDWLYRVHQWRGRVORV
FDVRV HV UHOHYDQWH HQIDWL]DU TXHHO YDORUPiV DOWR GH OD
FRUUHODFLyQVHDSUR[LPDDHQHOFDVRGHODVSXQWXDFLR
QHV REWHQLGDV D WUDYpVGHO FXHVWLRQDULR VRFLRPpWULFR \ HO
FXHVWLRQDULRDSRUWDGRSRUORVSURIHVRUHVHVGHFLUODVPHGL
GDVTXHPiVFRUUHODFLRQDQVRQODVDSRUWDGDVSRUSHUVRQDV
GLVWLQWDVGHOSURSLRHVWXGLDQWH
Tabla 4 $QiOLVLVGHUHJUHVLyQGHSUiFWLFDVSDWHUQDV 
\FRPSRUWDPLHQWRDJUHVLYRHVFRODU
9DULDEOH9DULDEOH
predictora
R ) ł
Agresión física
5HFKD]R
Sexo
'LVFLSOLQDUtJLGD
'LVFLSOLQDLQGXOJHQWH
&XUVR
 





Agresión verbal
5HFKD]R
'LVFLSOLQDLQGXFWLYD
&XUVR
 



Ira
5HFKD]R
'LVFLSOLQDUtJLGD
'LVFLSOLQDLQGXFWLYD
$IHFWR
'LVFLSOLQDLQGXOJHQWH
 





Hostilidad
5HFKD]R
'LVFLSOLQDLQGXFWLYD
 


Sociométrico
'LVFLSOLQDUtJLGD
'LVFLSOLQDLQGXOJHQWH
&XUVR
Sexo
 




TRF (informe tutor
'LVFLSOLQDUtJLGD
'LVFLSOLQDLQGXOJHQWH
5HFKD]R
'LVFLSOLQDLQGXFWLYD
 




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Discusión
(VWHWUDEDMRVHSODQWHDFRQXQWULSOHREMHWLYRFRPSDUDU
ORVQLYHOHVGHDJUHVLYLGDGGHORVDVSDUWLFLSDQWHVHQIXQ
FLyQ GH VX VH[R \ VX HGDG DQDOL]DU ODV UHODFLRQHV HQWUH
GHWHUPLQDGDVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVGHORVSDGUHV\ODPD
QLIHVWDFLyQGH FRPSRUWDPLHQWRV DJUHVLYRVGH ORV DGROHV
FHQWHVHQHOFRQWH[WRHVFRODU\HVWDEOHFHUHOJUDGRGHFRQ
cordancia entre las medidas de agresividad aportadas por 
GLVWLQWRV LQIRUPDQWHV SDUWLFLSDQWHV FRPSDxHURVDV GH
FODVH\WXWRUD
/DFRPSDUDFLyQHQIXQFLyQGHYDULDEOHVSHUVRQDOHVDUURMD
TXHHQFXDQWRDODVGLPHQVLRQHVGHODDJUHVLYLGDGORVFKL
FRVWLHQGHQDPRVWUDUXQPD\RUtQGLFHGHDJUHVLYLGDGItVLFD
\YHUEDOTXHVXVFRPSDxHUDVDVLPLVPRVRQSHUFLELGRVSRU
VXWXWRU\FRPSDxHURVGHFODVHFRPRPiVDJUHVLYRVTXHODV
FKLFDVPLHQWUDVTXHQRVHSURGXFHQGLIHUHQFLDVHQHOUHVWR
GHODVGLPHQVLRQHV(VWRVUHVXOWDGRVFRLQFLGHQFRQORVREWH
QLGRV HQ ODPD\RUtD GH ORV HVWXGLRV -RXVVHPHW (GZDUG
%DUNHU&{Wp1DJLQ=RFFROLOOR	7UHPEOD\0RIÀWW
&DVSL5XWWHU	6LOYD7UHPEOD\
3RURWUDSDUWH ODVGLIHUHQFLDVHQFRQWUDGDVHQ IXQFLyQ
GHOVH[RFRQUHODFLyQDODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHUQDV
PXHVWUDQTXHORVYDURQHVSHUFLEHQDVXVSDGUHVPiVQHJD
WLYDPHQWH TXH ODV FKLFDV \D TXH VHJ~Q HOORV PXHVWUDQ
PiVUHFKD]R\VRQHGXFDGRUHVPiVHVWULFWRV(VWRVUHVXO
WDGRV WDPELpQ VRQFRQFXUUHQWHVFRQ ORVREWHQLGRVHQ LQ
YHVWLJDFLRQHV DQWHULRUHV )XHQWHV 0RWULFR 	 %HUVDEp
 0F.HH 5RODQG &RIIHOW 2OVRQ )RUHKDQG0DVVDUL
=HQV 5XVVHO+DUW 5RELQVRQ	2OVHQ  \ QRV
OOHYDQDSUHJXQWDUQRVVLHVWDULJLGH]SHUFLELGDHQODGLVFLSOL
QD SXHGH VHU D VX YH] HO HIHFWR GH XQPD\RU JUDGR GH
DJUHVLYLGDGHQFKLFRVUHVSHFWRDFKLFDVSXHVWRTXHODVUH
ODFLRQHVHQWUHSDGUHVHKLMRVVRQELGLUHFFLRQDOHV/DDÀUPD
FLyQTXHH[SUHVDTXHODPD\RUDJUHVLYLGDGHQORVYDURQHV
FRQUHVSHFWRDODVPXMHUHVHVWDPRGXODGDSRUORVHVWLORVGH
FULDQ]DGH ORVSDGUHVYLHQHVLHQGRPDQWHQLGDGHVGHKDFH
DOJXQRVDxRVSRUGLYHUVRVDXWRUHV&DUOR5DIIDHOOL/DLEOH
	0H\HU
(QUHODFLyQFRQODPDQLIHVWDFLyQGHODVSUiFWLFDVSDWHU
QDVDWUDYpVGHORVGLVWLQWRVFXUVRVODVSUiFWLFDVSRVLWLYDV
DIHFWR\GLVFLSOLQDLQGXFWLYDVRQODVTXHSUHVHQWDQPD\R
UHVQLYHOHVVREUHWRGRHQSULPDULDDXQTXHHQ(62WLHQGHQ
DGLVPLQXLUPLHQWUDVTXHODVSUiFWLFDVQHJDWLYDVGHUHFKD
]R\GLVFLSOLQDLQGXOJHQWHVRQODVTXHSUHVHQWDQQLYHOHVPiV
EDMRV\H[SHULPHQWDQFDPELRVPHQRVDFXVDGRVDWUDYpVGH
ORVFXUVRV/DGLVFLSOLQDUtJLGDRFXSDXQDSRVLFLyQLQWHUPH
GLD\VHSURGXFHXQDXPHQWRFRQHOFDPELRGHHWDSDHGXFD
WLYDGHSULPDULDD(62$VtSXHVORVDOXPQRVGHHGXFDFLyQ
SULPDULDSHUFLEHQDVXVSDGUHVGHIRUPDPiVSRVLWLYDHV
GHFLUPRVWUDQGRPD\RUDIHFWR\GLVFLSOLQDLQGXFWLYDTXHORV
DOXPQRVGH(62ORFXDODSR\DODLGHDGHTXHDPHGLGDTXH
DXPHQWDODHGDGODVSUiFWLFDVSRVLWLYDVGHORVSDGUHVGLV
PLQX\HQ&RLQFLGLHQGRFRQHVWRVUHVXOWDGRVHOHVWXGLRGH
)XHQWHV HW DO  FRQFOX\H TXH ORV FKLFRV GHPD\RU
HGDGSHUFLEHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHVXVSDGUHVGHPRGR
PiVQHJDWLYRTXHORVGHPHQRUHGDG
(VWHUHVXOWDGRSXHGHH[SOLFDUVHWHQLHQGRHQFXHQWDTXH
DPHGLGDTXHDXPHQWDODHGDGGHORVKLMRVVHLQFUHPHQWD
VXGHVHRGHDXWRQRPtD\GHREWHQHUFLHUWDVLPHWUtDHQVXV
UHODFLRQHVIDPLOLDUHVHVWRSXHGHVHULQWHUSUHWDGRSRUORV
 0&*DUFtD/LQDUHVDO
HPEDUJRFRPRSRGHPRVREVHUYDUODVYDULDEOHVTXHSUHGLFHQ
el comportamiento agresivo coinciden plenamente si compa
UDPRVODLQIRUPDFLyQGHORVFRPSDxHURVODGHOSURIHVRU\OD
GLPHQVLyQGHDJUHVLyQItVLFDGHODXWRLQIRUPHGLPHQVLyQTXH
UHVXOWDPiVFRLQFLGHQWHFRQODLQIRUPDFLyQTXHVHKDSHGLGR
WDQWRDORVFRPSDxHURVFRPRDOSURIHVRU
+D\TXHVHxDODUQRREVWDQWHXQUHVXOWDGRVRUSUHQGHQWH
ODDSDULFLyQGH ODGLVFLSOLQD LQGXFWLYDHQDJUHVLyQYHUEDO
LUD\KRVWLOLGDGDVtFRPRHQHOLQIRUPHGHOSURIHVRUHQORV
DQiOLVLVGHUHJUHVLyQ8QUHVXOWDGRVLPLODUVHREWXYRHQRWUD
LQYHVWLJDFLyQ*DUFtD/LQDUHV&HUH]R'HOD7RUUH&DUSLR
	&DVDQRYDHQODTXHVHHPSOHDHOPLVPRLQVWUXPHQ
WRGHPHGLFLyQGH OD GLVFLSOLQD LQGXFWLYD (QHVWH ~OWLPR
HVWXGLRODGLVFLSOLQDLQGXFWLYDGHODPDGUHSUHGLFHORVSUR
EOHPDV LQWHUQDOL]DQWHV GH ODV FKLFDVPLHQWUDV TXH HQ OD
SUHVHQWH LQYHVWLJDFLyQ ODV GLPHQVLRQHV GH OD FRQGXFWD
DJUHVLYDGRQGHDSDUHFHODGLVFLSOLQDLQGXFWLYDFRPRSUHGLF
WRUVHUHODFLRQDQFRQODDJUHVLyQYHUEDO\FRQGLPHQVLRQHV
HPRFLRQDOHV LUD \ KRVWLOLGDG PiV SURSLDV GH ODV FKLFDV
IUHQWHDORVFKLFRV6HSXHGHQDVRFLDUHVWRVUHVXOWDGRVFRQ
ORVHQFRQWUDGRVSRU2UWL]$SRGDFD(W[HEDUUtD)XHQWHV\
/ySH]HQUHODFLyQFRQODFXOSD
6HJ~QHVWRVDXWRUHV ODVFDUDFWHUtVWLFDVGH ODPDGUH VH
DVRFLDQFRQODH[SHULPHQWDFLyQGHFXOSDHQODVQLxDVPLHQ
WUDVHQORVQLxRVQRVHSURGXFHHVWDDVRFLDFLyQHQWUHYDULD
EOHV IDPLOLDUHV\FXOSD(VWRSRGUtDKDFHU VXSRQHUTXHHO
KHFKRGHLQVLVWLUHQH[SOLFDUODVUD]RQHVGHOEXHQFRPSRUWD
PLHQWR\ODVFRQVHFXHQFLDVGHOPDOFRPSRUWDPLHQWRSXHGH
UHVXOWDU HQ RFDVLRQHV FRQWUDSURGXFHQWH LQFOXVR LQGXFLU
FLHUWDFXOSDELOLGDGHQORVDGROHVFHQWHV\SURPXHYHSUREOH
PDVHVSHFLDOPHQWHHQODVFKLFDV
(VWD SURSXHVWD KDEUtD TXH FRPSUREDUOD SHUR HQ FXDO
TXLHUFDVRUHYHODODQHFHVLGDGGHVHJXLUSURIXQGL]DQGRHQ
HODQiOLVLVGHODVGLVWLQWDVIRUPDVGHGLVFLSOLQD\VXVUHSHU
FXVLRQHVHQHODMXVWHGHORVKLMRVHVSHFtÀFDPHQWHHQODHWD
SDDGROHVFHQWHGHWDOPDQHUDTXHREWHQJDPRVXQDGHOLPL
WDFLyQGHODVHVWUDWHJLDVPiVDGHFXDGDVSDUDVXSHUYLVDUOD
FRQGXFWDGHORVDGROHVFHQWHVVLQTXHGLFKDVHVWUDWHJLDVUH
VXOWHQLQWUXVLYDV\DWHQWHQFRQWUDVXDXWRQRPtD$VLPLVPR
VHSODQWHDODFRQYHQLHQFLDGHUHDOL]DUDQiOLVLVGLIHUHQFLDOHV
HQIXQFLyQGHOVH[RGHORVDGROHVFHQWHV
&RQUHVSHFWRDODFRLQFLGHQFLDGHORVWUHVLQIRUPDQWHV
FRPSUREDPRVTXH ODVFRUUHODFLRQHV VRQ UHODWLYDPHQWHDO
WDVFRPRSUHGHFtDPRVGHVWDFDQGRVREUHWRGRODFRUUHOD
FLyQHQWUHHOLQIRUPHGHOSURIHVRU\HOGHORVFRPSDxHURV
&RPSUREDPRVTXHODHVFDODGHDJUHVLyQItVLFDHVODTXHSUH
VHQWDPD\RUDVRFLDFLyQFRQHOLQIRUPHGHORVFRPSDxHURV\
GHOSURIHVRU(VWH UHVXOWDGRSXHGH LQWHUSUHWDUVH WHQLHQGR
HQFXHQWDTXHODDJUHVLYLGDGItVLFDHVSUREDEOHPHQWHODGL
PHQVLyQ TXH UHVXOWDPiV HYLGHQWH \ SHUFHSWLEOH SDUD ORV
RWURVLQIRUPDQWHVFRPSDxHURV\SURIHVRU
(ODXWRLQIRUPHFRUUHODFLRQDHQPD\RUPHGLGDFRQODLQ
IRUPDFLyQ SURSRUFLRQDGD SRU ORV FRPSDxHURV TXH FRQ OD
LQIRUPDFLyQTXHSURYLHQHGHOSURIHVRUWDOYH]SRUTXH ORV
FRPSDxHURVWLHQHQPiVRFDVLyQGHREVHUYDUODVFRQGXFWDV
DJUHVLYDVTXHVLQHPEDUJRWLHQGHQDFRQWURODUVHHQSUH
VHQFLDGHOSURIHVRU3DUHFHSRUWDQWRTXHODFRLQFLGHQFLD
HQWUHODLQIRUPDFLyQGHRWUDVSHUVRQDVUHVXOWDVXSHULRUTXH
ODFRLQFLGHQFLDGHODLQIRUPDFLyQSURFHGHQWHGHOSURSLRHV
WXGLDQWHDXWRLQIRUPHFRQHOGHRWURLQIRUPDGRU
6HJ~QUHFRJHQ7ULDQHVHWDOHVWRVUHVXOWDGRVVRQ
SDGUHVFRPRFLHUWDSpUGLGDGHFRQWUROUHFXUULHQGRDWpF
QLFDV PiV FRQWURODGRUDV FRPR OD LPSRVLFLyQ IUHQWH D OD
UHÁH[LyQ\HOGLiORJRTXHVHHPSOHDHQHGDGHVPiVWHP
SUDQDV 3DODFLRV/RV LQWHQWRVGHFRQWUROTXHD~Q
PDQWLHQHQ ORV SDGUHV SURYRFDQ TXH ORV KLMRV VH VLHQWDQ
PHQRVTXHULGRVPiVUHFKD]DGRV\FULWLFDGRV)XHQWHVHW
DO
(QUHODFLyQFRQODPDQLIHVWDFLyQGHODDJUHVLYLGDGDWUD
YpVGHORVFXUVRVHQGHSULPDULDGLVPLQX\HQORVQLYHOHV
GHDJUHVLYLGDGFRQUHVSHFWRDFXUVRSHURHQº de ESO 
YXHOYHDDXPHQWDUODDJUHVLYLGDGItVLFD\YHUEDO\ODLUDFRQ
UHVSHFWRDOÀQDOGHODHGXFDFLyQSULPDULD3RUWDQWRFRP
SUREDPRV HVH FDPELR GH WHQGHQFLD GH XQD GLVPLQXFLyQ
TXHVHSURGXFHGHDVHSDVDDXQLQFUHPHQWRHQº 
de ESOTXHVXSRQHHOFDPELRGHHWDSDGH ODHGXFDFLyQ
SULPDULDDODHGXFDFLyQVHFXQGDULD(VWHPLVPRUHVXOWDGR
HVREWHQLGRDWUDYpVGHODQiOLVLVGHORVH[SHGLHQWHVGLVFL
SOLQDULRVTXH VH OOHYDDFDERHQHOHVWXGLR UHDOL]DGRSRU
)pOL[ 6RULDQR \ *RGR\  6HJ~Q HVWRV DXWRUHV ODV
HGDGHVFRPSUHQGLGDVHQWUHORV\DxRVHVGHFLUHO
SULPHUFLFORGH(62DOFDQ]DQFDVLHOGHWRGDVODVLQFL
GHQFLDV TXH VH SURGXFHQ HQ OD HQVHxDQ]D REOLJDWRULD \
PXHVWUDQ OD DGROHVFHQFLD WHPSUDQD FRPR XQ SHUtRGR GH
PD\RUULHVJR
$VtSXHVVHREVHUYDXQSDUDOHOLVPRHQWUHODGLVPLQXFLyQ
GHODVSUiFWLFDVSRVLWLYDVDIHFWR\GLVFLSOLQDLQGXFWLYD\HO
DXPHQWRGHODVSUiFWLFDVQHJDWLYDVUHFKD]R\GLVFLSOLQDUt
JLGDHQHOSULPHUFXUVRGHODHQVHxDQ]DVHFXQGDULDREOLJD
WRULDFRLQFLGLHQGRFRQHOFDPELRGHHWDSDHGXFDWLYD\XQ
DXPHQWRGHOQLYHOGHDJUHVLYLGDGItVLFDDJUHVLYLGDGYHUEDO
HLUDHQHVHPLVPRPRPHQWRWDO\FRPRVHKDEtDSURSXHV
WRHQHOiPELWRGHODVKLSyWHVLV
Respecto a la capacidad predictiva de las prácticas pa
WHUQDVFRQVLGHUDGDVJOREDOPHQWHHQUHODFLyQFRQODDJUHVL
YLGDGORVGDWRVREWHQLGRVHQHVWHHVWXGLRSRQHQGHPDQL
ÀHVWRTXHXQSRUFHQWDMHFRQVLGHUDEOHGHODYDULDQ]DGHODV
PHGLGDVGHDJUHVLYLGDGSXHGHH[SOLFDUVHDSDUWLUGHODVSUiF
WLFDVSDWHUQDVSXHVWRTXHGDQFXHQWDHQWUHHO\HO
GHODYDULDQ]D/DPHGLGDGHDJUHVLYLGDGH[SOLFDGDHQXQ
PD\RU SRUFHQWDMH  UHVXOWD VHU OD LQIRUPDGD SRU ORV
FRPSDxHURV\DFRQWLQXDFLyQHQXQSRUFHQWDMHPX\VLPL
ODU ODDJUHVLyQLQIRUPDGDSRUHOSURIHVRU\ ODDJUHVLYLGDG
ItVLFDDXWRLQIRUPDGD3RUWDQWRHOYDORUSUHGLFWLYRGHHVWDV
YDULDEOHVHVDOWR\VXSRQHXQDSR\RLPSRUWDQWHSDUDSURIXQ
GL]DUHQHOHVWXGLRGHVXLQÁXHQFLD$GHPiVHVLQWHUHVDQWH
HO SDSHO TXH WLHQHQ HO VH[R \ HO FXUVR FRPR FRYDULDEOHV
SUHGLFWRUDVHQHOFDVRGHODDJUHVLyQItVLFDODHYDOXDFLyQGH
ODDJUHVLYLGDGUHDOL]DGDSRUFRPSDxHURVGHFODVH\HQHO
FDVRGHODDJUHVLyQYHUEDOH[FOXVLYDPHQWHHOFXUVR
6LDQDOL]DPRVODFDSDFLGDGSUHGLFWLYDGHODVGLVWLQWDVGL
PHQVLRQHVGHODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHUQDVUHVSHFWRD
ODPDQLIHVWDFLyQGHFRPSRUWDPLHQWRVDJUHVLYRVVHHQFXHQ
WUDTXHODVSUiFWLFDVQHJDWLYDVFRPRODFUtWLFDUHFKD]R\ODV
IRUPDVGHGLVFLSOLQDUtJLGDHLQGXOJHQWHSHUPLWHQSUHGHFLU
HQPD\RUPHGLGDODDJUHVLYLGDGGHORVDGROHVFHQWHVHQOD
OtQHDGHORVUHVXOWDGRVSUHFHGHQWHV0XULVHWDO2OL
YD	3DUUD3UHYDWWFRQÀUPDQGRODKLSyWHVLV
TXHVHIRUPXOyHQHVWHHVWXGLR
&RQUHVSHFWRDODPHGLGDGHDXWRLQIRUPHHOUHFKD]RDSD
UHFHFRPRSUHGLFWRUHQODVFXDWURGLPHQVLRQHVHYDOXDGDV\
VHGLIHUHQFLDQODVYDULDEOHVUHVWDQWHVVHJ~QODGLPHQVLyQ6LQ
3UiFWLFDVHGXFDWLYDVSDWHUQDVTXHSUHGLFHQODDJUHVLYLGDGHYDOXDGDSRUGLVWLQWRVLQIRUPDQWHV 
FRQVLVWHQWHV FRQ RWUDV LQYHVWLJDFLRQHV TXH KDQ REWHQLGR
TXHSURIHVRUHVHLJXDOHVSUHVHQWDQXQDFXHUGRVXVWDQFLDODO
LGHQWLÀFDUJUXSRVH[WUHPRVGHFRQGXFWDSHUFHSWLYDPHQWH
VDOLHQWH$VLPLVPRHOWUDEDMRUHDOL]DGRSRU*HUELQRHWDO
TXHDQDOL]DODFRQYHUJHQFLDHQWUHORVPLVPRVLQIRU
PDQWHV DXWRLQIRUPH FRPSDxHURV \ SURIHVRUHV REWLHQH
XQQRWDEOHDFXHUGRHQWUHKHWHURHYDOXDFLRQHVHVGHFLUHQ
WUHFRPSDxHURV\SURIHVRUHV/DLPSOLFDFLyQGHHVWRVUHVXO
WDGRVVXSRQHHQODOtQHDGH7ULDQHVHWDO\GDGDOD
relevancia del comportamiento agresivo en el contexto es
FRODUTXHSXHGHUHVXOWDUHFRQyPLFRSDUDODGHWHFFLyQWHP
SUDQDXWLOL]DUHOSURIHVRU\RORVLJXDOHVFRPRIXHQWHVTXH
SXHGHQLGHQWLÀFDUHVWHFRPSRUWDPLHQWRGHPDQHUDÀDEOH
1RREVWDQWHHODXWRLQIRUPHVLQGXGDFRQVWLWX\HXQDYD
OLRVDDSRUWDFLyQFRPSOHPHQWDULD\DTXHUHFRJHDVSHFWRVGH
WLSRHPRFLRQDOLUDKRVWLOLGDGDORVTXHRWURVLQIRUPDQWHV
QRWLHQHQIiFLODFFHVR(VWRXQLGRDODYHQWDMDTXHVXSRQH
HQHOiPELWRPHWRGROyJLFRHOHPSOHRGHGLYHUVDVIXHQWHVGH
LQIRUPDFLyQ GH FDUD D OD YDOLGH] LQFUHPHQWDO &DUUDVFR
+ROJDGR'HO%DUULR	%DUEHURKDFHUHFRPHQGDEOH
HOHPSOHRGHLQIRUPDGRUHVGLIHUHQWHVFX\DSHUVSHFWLYDWDQ
WRGHSHUFHSFLyQH[WHUQDFRPRLQWHUQDSXHGHUHVXOWDUFRP
plementaria con respecto a los comportamientos agresivos 
GHORVDGROHVFHQWHV
/RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV SXHGHQ WHQHU XQD LPSRUWDQWH
UHSHUFXVLyQHQHOiPELWRSUiFWLFRFRQUHODFLyQDODFUHDFLyQ
GHSURJUDPDVGHSUHYHQFLyQHLQWHUYHQFLyQTXHVHLPSOH
PHQWHQFRQHOREMHWLYRGHIRPHQWDUHQORVSDGUHVHOGHVD
UUROORGHSUiFWLFDVHGXFDWLYDVTXHGLVPLQX\DQODSUREDELOL
GDGGHDSDULFLyQGHFRPSRUWDPLHQWRVDJUHVLYRVHQVXVKLMRV
DGROHVFHQWHV6REUHWRGRKDEUtDTXHUHFRPHQGDUDORVSD
GUHV OD GLVPLQXFLyQ GH DFWLWXGHV GH UHFKD]R IUHQWH D ORV
KLMRV\HOHPSOHRGHXQDGLVFLSOLQDDGHFXDGD
)LQDOPHQWHHQFXDQWRDODVOLPLWDFLRQHVGHHVWHHVWXGLR
HQIXWXUDVLQYHVWLJDFLRQHVVHUtDUHFRPHQGDEOHLQFOXLUPHGL
das objetivas de agresividad en el contexto escolar como 
SRGUtDQ VHUSDUWHVGHH[SXOVLyQKRUDVHPSOHDGDVSRU ORV
DOXPQRVHQHODXODGHFRQYLYHQFLDRLQFLGHQWHVGHDJUHVLyQ
$VLPLVPRHQUHODFLyQFRQODVSUiFWLFDVHGXFDWLYDVUHVXOWD
UtDFRQYHQLHQWHLQFOXLUODSHUVSHFWLYDGHDPERVSURJHQLWR
UHVSDGUH\PDGUH\FRPSDUDUODSUHGLFFLyQGHODDJUHVLYL
GDG HQ IXQFLyQ GH VL HO LQIRUPDQWH VRQ ORV SDGUHV R ORV
SURSLRVKLMRVDXQTXHLQYHVWLJDFLRQHVUHFLHQWHV$QGUDGH	
%HWDQFRXUWFRQÀUPDQODPD\RUFDSDFLGDGSUHGLFWLYD
GHOLQIRUPHGHORVKLMRV
/DVFRQFOXVLRQHVREWHQLGDVHVWiQOLPLWDGDVDOWUDWDUVHGH
XQHVWXGLRWUDQVYHUVDO\DTXHQRSHUPLWHQREWHQHULQIRU
PDFLyQVREUHUHODFLRQHVFDXVDOHVSRUHOORVHUtDPX\LQWH
UHVDQWHODUHDOL]DFLyQGHIXWXUDVLQYHVWLJDFLRQHVGHFDUiF
WHUORQJLWXGLQDOGRQGHVHSXGLHVHDQDOL]DUODHYROXFLyQ\OD
HVWDELOLGDG GH ODV UHODFLRQHV DVt FRPR OD HODERUDFLyQ GH
GLVHxRVTXHSHUPLWLHUDQHODQiOLVLVGH ODV UHODFLRQHVELGL
UHFFLRQDOHV HQWUH ODV SUiFWLFDV HGXFDWLYDV SDWHUQDV \ OD
DJUHVLYLGDGHQORVDGROHVFHQWHV(QUHODFLyQFRQHVWD~OWLPD
SURSXHVWDHOWUDEDMRGH&DUUDVFRHWDODQDOL]DODV
UHODFLRQHVHQHOVHQWLGRFRQWUDULRHPSOHDQGR ODDJUHVLyQ
GHOQLxRHYDOXDGDSRUGLVWLQWRVLQIRUPDQWHVFRPRSUHGLF
WRUGHODFRQGXFWDGHORVSDGUHVREWHQLHQGRTXHHQHVWH
FDVRHVODPHGLGDGHDXWRLQIRUPHGHODDJUHVLYLGDGODTXH
PHMRUSUHGLFHHOFRPSRUWDPLHQWRPDWHUQR3RUWDQWRSXH
GHTXHODYDOLGH]GHORVGLVWLQWRVLQIRUPDQWHVWDPELpQYDUtH
HQIXQFLyQGHODGLUHFFLyQGHODVUHODFLRQHVHQWUHODVYDULD
EOHVGH LQWHUpV ORFXDO UHVXOWDUtD LQWHUHVDQWHDQDOL]DUGH
IRUPDPiVH[SOtFLWD
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